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В медико-историческом плане представляет интерес развитие вольных (частных) аптек в Украине, и в 
частности на территории современной Сумщины. 
В данной публикации исследуется Роменский уезд, который входил в состав Полтавской губернии. 
Важным источником изучения развития аптечного дела в Роменском уезде являются Российские 
медицинские списки (РМС), которые издавались в Российской империи ежегодно до 1916 года, а с 1890 года 
содержат сведения о вольных (частных) аптеках царской России. 
В 1890 году в Роменском уезде действует 4 вольные аптеки. Две из них в г. Ромны: аптека провизора 
А.А. Енкена (немец, лютеранин) и аптека провизора Н.М. Лашкевича (поляк, римокатолик). Третья – в местечке 
Смела – провизора Д.М. Роземблюма (еврей, иудей), четвертая в местечке Глинск – провизора И.Ю. Серлина, 
управляющий аптекарский помощник Г.Г. Цимблер (еврей, иудей). 
В 1903 году третью аптеку в городе Ромны открывает провизор А.С. Венгеров (еврей, иудей). 
На период 1898 года в Роменском уезде действует три вольные аптеки, аптека провизора И.Ф. 
Шульмейстера в местечке Глинск временно закрыта. Количество фармацевтических работников – 9, из них 3 
провизора, 2 аптекарских помощника, 4 ученика аптекарского помощника. Население уезда составляло 186 497 
человек. Показатель обеспеченности аптеками на 10 000 населения составил 0 0,16. Обеспеченность 
фармацевтическими работниками на 10 000 населения составил – 0,48.  
По состоянию на 1914 год в уезде действует 9 вольных аптек. Население составило 228 345 человек. 
Показатель обеспеченности аптеками на 10 000 населения составил – 0,39. Количество работающих 
фармацевтических работников – 22. Обеспеченность фармацевтическими работниками на 10 000 населения 
составил – 0,96.  
В Роменском уезде с 1897 года по 1814 год темп роста обеспеченности аптеками на 10 000 населения 
составил 243%. 
Пользуясь данными Российских Медицинских списков по Роменскому уезду можно определить 
национальную принадлежность владельцев и управляющих вольных аптек. В основном вольные аптеки 
принадлежали евреям, меньше полякам и русским. 
 
